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MOTTO 
 
 
“…… Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui 
dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya 
orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran” 
(Q.S. Az-Zumar/39:9) 
 
 
“Barangsiapa  yang  ingin  mendapatkan  kebahagiaan di dunia 
maka perolehlah dengan ilmu. Dan barangsiapa yang ingin 
mendapatkan kebahagiaan di Akherat maka perolehlah dengan 
ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan 
di dunia dan Akherat maka perolehlah 
dengan ilmu” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
 
“Jadilah seperti mata air yang jernih dan terus menerus 
mengalirkan air sejuk ke segala arah tanpa mengharap air itu 
kembali” 
( Abdullah Gymnastiar) 
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ABSTRAKSI 
 
 
Seni batik merupakan budaya asli Indonesia yang sarat akan makna dan nilai. 
Sekarang ini batik sudah dikonsumsi semua kalangan, baik dari jenis, motif maupun 
kegunaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas 
bauran pemasaran terhadap peningkatan loyalitas konsumen. Sehingga dari hasil 
penelitian diharapkan dapat mengetahui keunggulan karakteristik tiap produk baik, 
yang bisa dijadikan masukan dalam bidang pemasaran. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen pada Batik Cempaka, 
sedangkan sampelnya adalah 60 konsumen yang berkunjung di Batik  Cempaka yang 
diambil melalui metode purposive samplig. 
Adapun berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas pengaruh  bauran 
pemasaran pada Batik Cempaka yang terdiri dari produk, harga, promosi dan 
distribusi terhadap loyalitas konsumen, diketahui bahwa hasil pengujian statistik t 
(thitung) untuk variabel produk adalah 3,270 > 2,004; sehingga produk berpengaruh 
terhadap loyalitas konsumen, untuk variabel harga adalah -2,321 < -2,004; sehingga 
produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, untuk varibel promosi adalah 
4,393 > 2,004; sehingga promosi berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dan untuk 
variabel distribusi adalah 1,607 < 2,004; sehingga distribusi tidak berpengaruh 
terhadap loyalitas konsumen. Hasil Fhitung adalah 31,368 lebih besar dari Ftabel sebesar 
2,53 yang menunjukkan bahwa bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, 
promosi dan distribusi secara bersma-sama efektif berpengaruh terhadap loyalitas 
konsumen. Adapun dengan besar nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,695 
berarti bahwa loyalitas konsumen pada Batik Cempaka 69,5% dapat dijelaskan oleh 
bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan distribusi, sedangkan 
sisanya sebesar 40,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
 
Kata kunci: Produk, Harga, Promosi, Distribusi, Loyalitas Konsumen 
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8. Buat kakak-kakakku dan adik-adikku yang crewet bangeeet…! Makasih tuk 
nasehatnya. Buat mas Aris kapan nich nikannya…? 
9. The best my friend Tiwik n Vian, selamt buat skripsinya, moga tambah chayang 
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pacar…? 
10. Buat anak-anak kelas J ’02 (maaf ga’ bisa ku sebutin satu persatu) makasih atas 
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Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis diterima oleh Allah 
SWT serta diberikan balasan atas amal perbuatannya. Mudah-mudahan skripsi ini 
bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Amien Ya Robbal 
Alamien. 
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